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るために、機縁法により、10 か所の K 市及び N 市にある保育所を選出し、当該施設の保育
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Investigation of Children with Special Care Needs in Nursery Schools
~Interaction with Parents~
Itsuko Hashimoto*, Rumiko Kimura**, Akiko Tsuda**
　Many surveys have indicated that nursery schools face many problems regarding 
communication with the parents of children with special care needs. This study was 
performed to examine why childcare workers are reticent to tell parents about their children’s 
behavior. This paper also discusses means of improving consensus between childcare workers 
and parents.
　A questionnaire survey was conducted among childcare workers selected intentionally in K 
City and the surrounding areas. Responses were received from 202 childcare workers. Only 
193 of the questionnaires were valid for the analysis （valid response rate: 95.5%）. Eighty-five 
percent of the childcare workers reported experience of caring for a child with special care 
needs. In most cases, these children with special care needs were noticed when they were 
at the age of two, and it was the childcare workers by themselves who noticed the child’s 
special needs.
　With regard to notifying parents regarding the possible special needs of their children, 
59.4% of childcare workers said they would or would not notify the parents on a case-by-
case basis, 24.0% said they would notify the parents, and 16.6% said they would not notify 
the parents. With regard to the establishment of a counseling system action by the nursery 
school without individual obligation of the childcare worker themselves, 67.9% of childcare 
workers said they would confer with a chief childcare worker, 64.1% said they would confer 
with their colleagues, and 60.9% said that they would confer with the head of the nursery 
school. In addition, questions regarding the reasons why it was not possible to tell parents 
about the special needs of the child revealed lack of professional knowledge by the childcare 
workers themselves and lack of a cooperative attitude of the parents.
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